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Resumo 
A presente dissertação teve como objecto de estudo a promoção de competências 
de cidadania na disciplina de História. A questão central formulada foi saber como 
foram desenvolvidas as competências de cidadania por três professores de História do 3º 
ciclo do Ensino Básico do concelho de Odemira. Para obter a resposta, foram definidos 
três objectivos: 
- Conhecer as concepções pedagógicas de três professores de história sobre o 
carácter formativo do currículo de história do 3º ciclo do Ensino Básico; 
- Identificar as metodologias, as estratégias, as actividades e os recursos utilizados 
pelos professores na promoção de competências para a cidadania; 
- Relacionar o percurso profissional e pessoal dos professores com o 
desenvolvimento de competências de cidadania nos seus alunos. 
Optando pela metodologia do estudo de caso, realizaram-se duas entrevistas a 
cada um dos participantes, num total de seis. Estas foram o principal método de recolha 
de dados, posteriormente triangulados com outro material disponibilizado pelos 
professores. Para o tratamento dos dados utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, 
seguindo a análise categorial. 
O estudo permitiu concluir que os professores participantes estão preocupados 
em desenvolver competências de cidadania com os seus alunos, consideram que a 
disciplina de História é essencial para o fazer, utilizam metodologias / estratégias / 
actividades / recursos variados e todos os temas programáticos são utilizados para o 
fazer. No entanto, não foi possível tirar conclusões acerca da influência que o percurso 
profissional e pessoal dos professores pode ter no desenvolvimento de competências de 
cidadania nos seus alunos. 
 
Palavras-chave: cidadania, currículo, professores. 
Expressões-chave: educação para a cidadania, competências de cidadania, 
ensino/aprendizagem da História, disciplina de História e cidadania. 
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Abstract 
The thesis here defended, aimed on developing citizenship competencies’ in the 
subject of History. The main question was to know how citizenship competencies’ were 
developed by three History teachers in the 3rd Cycle of Basic Education in the 
municipality of Odemira. Three goals were defined: 
- To know the pedagogical concepts of the three History teachers concerning 
formative purpose of History curriculum of the in the 3rd Cycle of Basic 
Education; 
- To identify methodologies, strategies, activities and resources used by these 
teaches in order to develop citizenship competencies’; 
- To relate the professional and personal teacher’s route with the development of 
citizenship competencies’ in their pupils. 
Following the case study methodology, two interviews were carried out to each 
of the participants, in a total of six, later on crossed with the contents of other 
documents provided by the teachers. The treatment of this data focused on the content 
analyses and followed the categorical analyses technique.  
The conclusions underlined the concern of the teachers participants developing 
citizenship competencies’ with their pupils. Also, that History is the most important 
subject to do it. They used multiple methodologies / strategies / activities / resources 
plus all the main themes of History curriculum to do it. However, it wasn’t possible to 
conclude if professional and personal route influenced the developing of citizenship 
competencies’ on their pupils. 
 
Key words: citizenship, curriculum, teachers. 
Key phrases: citizenship education, citizenship competencies, teaching/learning 
history, history subject and citizenship. 
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